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Erforschung iiber die in der Lunge erzeugten 
Antikorper gegen Tuberkelbazillen. 
V. Mitteilung: Ueber die Spezifit詰tdes in der Lunge ausgelosten, 
die Tuberkelbazillen voluminierenden Antikorpers. 
Von 
Dr. H. Fukutomi 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Wir haben die in den Presssaften der vorbehandelten Lungen nachweisbaren, die Tut町四
kelbazillen voluminierenden Antik6rper auf ihre Spezifitiit hin gepriift und die in folgenden 
Tabellen sowie A bhildungen erwiihnten Ergebnisse erhalten. 
Tabelle 1. 
Die voluminierende Wirkung der Presssafte der mittels des Tuberkelbazillenkoktigem 
intrapulmonal eingespritχten Lungen normaler Meerschweinchen. 
Die Aufschwemmung Voluminationsindexり beiden Press>aften der I Zunahme des 
von ]. normalen Lunge E・vorbehandeltenLunge Voluminationsind白
Tuberkelbazillen 125,5 145,2 19,7 
Staphylokokken 117,5 121,0 3,5 
Colibakterien 177,4 183,0 5,6 
Shな，i-Dysenteriebazillen 160,7 174,3 13,6 
1) Dabei wurden die Volumina der Erreger ohne Zusatz der Pre出safte
der Lungen a.ls 100 gesetzt. Dies gilt auch fir Tab. 2-8. 
Tabelle 2. 
Die voluminierende Wirkung der Press,afte der mittels des Koktigens von Staphylokokken 
intrapulmonal eingespritzten Lungen normaler Meerschweinchen. 
Die Aufschwemmung Voluminationsindex bei den Presssaften der I Zunahme des 
von 
I. normalen Lunge I r. vorbehandelten Lunge Voluminationsind目
Tuberkelbazillen 139,9 156,1 16,2 
Staphylokokken 123,5 176,2 52.7 
Colibakteri~n 220,1 231,2 11,1 
占＂higa-Dysenteriebazillen 161,2 184,6 23,4 
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Tabelle 3. 
Die voluminierende Wirknng der Presssafte der mittels des Koktigens von Colib:i.kterien 
intrapulmonal eingespritzten Lungen normaler Meer.chweinchen. 
Die Aufschwemmung 
von 
Voluminationsindex bei den Presssaften der 



















Die voluminierende Wirkung der Presssafte der mittels des Koktigens von Mケa-Dysente巾 1山 ilen 
intrapulmonal vorbehandelten Lungen normaler Meerschweinchen. 
Die Aufsと：hwemmung
von 
Voluminationsindex bei den Presssaften der 

































Die Priifung der Presssafte der Lungen fir die grosste Volumination 
van Tuberkelbazillen. 
Die die Presssafte gelieferten 
Lungen waren vorbehandelt 
mil dem Koktigen van 
Volumin:i.tionsindex der Tuberkelb:i.zillen; 
u. L. bei der 







125,5 145,2 19.7 
139,9 156,1 16,2 
127,3 141,2 13,9 
127,9 136,4 8,5 
Tabelle 6. 
Die Priifung der Presssafte der Lungen fir die grosste Volumination 
von Staphylokokken. 
Die die Presssiifte gelieferten 
Lungen waren vorbehandelt 
Ilt dem Koktigen von 
vo1Uffii日ti吾示i面面亙玩Stapliylokokken;
u. L. bei der 





u7,5 121,0 3,5 
123,5 176,2 52.7 
123,7 139,1 6,4 
u5,3 II6,4 1,1 
競Tabelle 7. 
Die PrUfung der Presssiifte der Lunge fUr die gri¥sste Volumination 
von Colibakterien. 








u. z. bei der 









Die die P目 55'5.代egelieferten I 
Lun~en w品目nvorbehandelt I 










Volurnin:lti<l-n,index der Shiga-Dysenteriebazillen ; 
u. z. bei der 
I normalen Lu耶 iE 刊 rbehandeltenLu噌
Die die Press品ftegelieferten 
Lungen waren vorbehandelt 























Shiga・ Dysenterie bazillen 
Fig. 2. 
Volumination verschiedener Erreger beim 
Presssaft der mittels des Staphylokokken-



















Voltimination verschiedener Erreger beim 
Presssaft der mittels des Tuberkelbazillen-
koktigens vorbehandelten Lunge. 
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Fig. 4. Volumination ver;chiedener Erreger 
beim Presssaft der mitteb des Koktigens von 
Sl11!;a Dysenterieha7illen vorheh:mdelten Lunge. 
Fig. 3. Volnmination ver:,chiedener Erreger 
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Fig. 0. Die voluminierende Wirkung der 
Pres"afte der mittels verschiedener 
Koktigene Yorbehandelten Lungen. 
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Fig. 8. Die voluminierende Wirkung der 
presssafte der mittcls verschiedener 
Koktigene vorbeh:mdelten Iλmgen. 
「
TB=Press拍 ftder mit dem Tuberkel-
baχillenkoktigen vorbehandelten 
Lunge. 
Staph.=do. mit dem Staphylokokken-
koktigen vorbehandelten. 
t、oli.=do.mit dem Colikoktigen vor-
behanddten. 
Sli伊＝do. mit dem Shタa・Dy;enterie・
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Fig. 7. Die voluminierende Wirkung der 
Press~iifte .der mittels verschiedener 









Fig. 5. Die voluminierende ¥Virkung der 
P問S>S五fteder mittels verschiedener 
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Zusammenfassung. 
1) Durch die intrapulmonal巴 Einspritzungder Koktigene verschiedener Erreger, wie Tu-
berkelbazillen, Stapbdokokken, Colibakterien und Sh勿合Dysenteriebazillen,liessen sich schon am 
3. Tage nur in der betreffenden, aber nicht in der korrespondierenden Lunge de出~11 吃n lndiri-
duums, eine ansehnliche Zunahme der Antik61 per nachwciscn. 
2) Diese nur1mい：＞rbehandeltenOr再ane(bei unseren Versuchen in 《！err. Lunge) lokalisierte 
Zunahme der Antik6rp三Ikam in 2 Richtungen zustande; d. h. einerseits im die der spezifisch 
gegen den gleichnamigen (homologen) Erreger, andererseits in die der unspezifisch gegen die 
anderen (heterologen) Erreger ge巾hteten.
3) Die Spezifitiit der erzeugten Antiki.irper win! dabei durch die exquisite grosste Reaktion 
(bei unseren Versuchen clUJ℃h die ¥"olumination) determiniert. 
4) Die Presssafte der z. B. mittels des Tuberkelbazilienkoktigensγorbehandelten r. Lungen 
ergaben ausnahmslos die grosste Volumination eben bei Tuberkelbazillen selbst und nicht bei 
den泊brigenErregern. 
Pressoafte der mit den ungleichnamigen Koktigenen praventiv eingespritzten Lungen volumi司
nierten zwar die Tu berkel t渇zilen,jedoch sehr minimal und nicht in dem Mass巴wiebei den 
der rnit dem Tuberkelbazillenkoktigen、orbehandelten. Zahlenmassig ausgedriickt, ergab dabei 
die maximale Zunahme der Volumination folgenrle Reihenfolge und ¥¥'erte: 
TBK司Lunge19,7>Staph-K-Luuge lli,2,.>Coli-K-Lunge 13,9>S!iigα－K-Lunge 8,5. 
Ebenfalls ergaben die Tuberkelbazillen nur rnit d巴nPresssaften derjeni品enLungen, die nur 
mittels des gleichnamigen Koktigens intrapulmonal vorbehandelt worden waren, am grossten. 
Die iibrigen Erreger ausser Tuberkelbazillen wurden zwar durch den Presssaft der rnitels des 
Tuberkelbazillenkoktigens intrapulmonal vorbehandelten Lunge bis zu einem gewissen Grade 
ib巴rdie Norm voluminiert, aber nicht in dem Masse, wie die Tuberkelbazillen selbst. Datiei 
betrug die grδsste Zunahme der Volumination: 19,7 bei Tuberkelbazillen>l3,6 bei Sliga-
Dysenteriebazillen>5,6 bei Colibakterien>3,5 bei Stapl』ylokokken.
5) Somit liegt der Nachweis auf der Hand, dass es sich um die in der r. Lunge ausge-
lδsten, insbesondere die gegen Tuberkelbazillen geiichteten Antiko1・perhandelt, wenn unser 
hochverehrter Lehrer, Herr Prof. Dr. R. Torikαtα，mit】r. In叩 nakizusammen die r. Lungen 
nonnaler Meerschweinchen mittels der direkten intrapulmonalen praventiven Einspritzung von 
Tuberkelbazillenkoktigen gegen die nachtriigliche, ebenfalls durch die direkte intrapulmonale 
Einspritzung der gleiclmamigen Erreger eingeleiteten tuberku!Osen Infektion ekla:tant geschiitzt 
hat.ll 
6) Unseres Erachtens gilt es als eins der allgemeinen immunologischen Gesiitze, dass ein 
jedes Antigen (Jmmunogen) an demselben Ort und Stelle (Geweb巴 oderOrgane) zu gleicher 
Zeit spezi日schesowie unspezi日scheAntik6rper, somit auch spezifische sowie unspezifische Immu-
nitit erzeugt. 
I) Vgl. Beitrage zur Klinik der Tuberkulose, 68. Band, 1928, S. 306. 
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Es steht auch ausser alien Zweifeln, dass die Artspezifitiit aller antigenen Substanzen tro包
Siedehitze intakt erhalten bliebt. 






























2) Vgl. 1'01-ikata, R. u. M. S/uJ,kudo, Zeitschr. f. Imm. Bd. 88, 1936, S. 240・




L::rクチゲン「ヲjE射セルilili臓 ノ j，よ /111i代，寅！日：＇~＇rn －＝－ハ＼： IJ!,\f'.;.j 」コク チゲン1ヲ it.射セルHili臓ノ jえ
IH液，＇.！！r1』・＂，：出4エハ赤痢萌しコクチゲン「ヲi：与iセルIJT!i臓ノ浸「l¥i1<.ヲ0.5耗宛力fJへテ内本ヲ充分＝
撹n：シ，描l¥:371主エ60分川静也シ， 科ビ内容ヲ町nシ1分111]3000廻縛，30分11遠心シテ1{,jk:i：ヲ
讃ミタリ。此際同時.＝.'l[~J-！！（＼トシテ市 －＝－ fit常ltrli臓泣／ I ＇，泊及ビ O，行匁 イ i淀殿加 0.85%食｜保水ヲ 0.5姥
加へテ検究－~＇。i\i蹴泣 11 1,<1ミノif！：和無キ」以｛－； ノ1f'.idU，：ヲJ,H1'(100）トシテ貯点（j分率ヲ；］＇：メタリ。
責験第 1
結按菌」コクチゲシ 1肺中J：噌容素J特殊性
HJl3,;j.：ヨリナル4Mi ノ沈i~~. ；＼ · ヲ配列ン．部1*J1 ヨリ JIJ（！次弘＇itfi'f-、j, }1'i.色了iii萄~）（球夜、i，大腸菌及ピ
赤痢菌液ヲ夫－＇＜ l.O詫宛取リ，コレニ百J拾ii主トシテ0.5%ィi炭酸力110.85%食惚Jk，世t，；；~1rru紅白（／正）
1Jili・i:1,i1主及ピ結接的ー しコクチグン寸賞Y'f内注射（イI)llili泣~I'，決 0.5姥’必ヲ4組ノ沈澱百｜ーニ 1mヘテ， ii­




















































































































































































































1:¥.2 l6<:l.!J ~~－~ 
書道＝0.5%石炭酸力110.b~.；~食鰍水中＝於 うーん結核菌存在i
他＝健常無慮置（t，己）』Ii引H液中＝於ケル料収保i’fバa




I I l；増作 w
菌液 kレアゲンス勺｜商法 l ｜ 
I I I% ｜射5温度
り4I 100.0 
11.6 I 12:J.4 I 0 
1 :.r,I 148.5 I 20目2
8.! 100.0 ! 
1け；） 117.D I 0 
10. 7 120.2 I 2.3 
7:!. 1100.り｜
14.0 1194.4 I 
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3,.) 121.n 117.5 黄色葡萄~k球菌






























































1 開． 7.1 100.0 
2 結核蘭 健 11.7 164.8 。







6 球菌 11.0 142.8 :32.5 
7 開 8.6 100.0 
8 大腸菌 健 31.0 151.1 。
9 葡Lコ1 15.0 174.4 23.3 
IO 
志賀赤 里親 7.0 100.0 l 健 12.1 172.8 。





E’ 8.6 100.0 2 幸吉絞首
葡健Lヨ可
10.2 118.l 。
3 11.6 134.8 16.2 
4 黄色湘鈎 望E 7.7 00.01 5 健 8.7 112.9 。
6 刊たまま菌 葡Lコ・ 13.5 175.3 62.4 
止H鞭 5.9 100.0 健 13.6 230.5 。',¥ijL ：＞・ 14.2 240.6 10.1 
10 
志賀赤 鞭 7.3 100.0 11 健 11.2 153.4 。
12 :frj 菌 T簡Lヨ1 13.3 182.6 29.2 

















































































16.2 156.1 139.9 菌核幸吉
20 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
52.7 176.2 123.5 重苦色葡萄朕球菌
11.l 231.2 220.l 菌腸大




















1 繍 7.6 100.0 
2 結稼菌 健 9.8 128.9 。
3 大しコ1 10.7 140.8 11.9 
4 黄色葡萄 重量 7.5 100.0 5 健 8.7 116.0 。
6 朕球菌 大Lコ1 8.8 117.3 1.3 
7 重量 6.2 100.0 
8 大腸菌 低E 8.2 132.2 。
9 大Lコ’ 14.0 225.8 93.6 
10 志賀赤 E純 8.3 100.0 1 健 11.5 138.5 。




番銃 菌液 ししアグンス1 蓋F佳
% ｜場強度
1 務ー 9.0 100.0 2 結核菌 健 12.0 133.3 。
3 大L:J, 13.0 144.4 11.1 
4 黄色葡萄 自穂 7.7 100.0 5 健 12.0 155.8 。
6 株球菌 大Lコ守 12.5 162.3 6.G 
7 軍 7.1 100.0 
8 大腸菌 健 21.1 297.1 。
9 大LコE 23.1 325.3 28.2 
10 
志賀赤 騨 7.0 100.0 1 
痢菌 健 21.5 807.1 
。












番競 菌液 Lレアゲンス可 菌法
%｜噌強度
1 聖誕 8.6 100.0 
2 結核菌 健 10.3 119.7 。
3 大しコ E 11.9 138.3 18.6 
5 ！黄色葡萄 勝， 5.3 100.0 健 6.7 126.4 。
6 I扶球菌 大LコE i'.3 137.7 11.3 
7 型車
8 大腸菌 健 12.9 174.3 。
9 大しコ寸 18.8 254.0 79.7 
IO 志賀赤 費量
1.3 100.0 
11 健 12.0 164.3 。


































































赤 L=r ＇＝志賀i古i;4f11 コj,:~繭しコクチゲン l 注射
（ ~i)IJ，市浸出液 'i' ＝－於ケル結岐南谷積








1 開 8.1-¥ 100.0 
2 結核菌 健 121 . 5 。
3 赤Lコ 2 11.2 127.2 5.7 
4 
黄色葡萄 里穂 7.7 1附け｜5 健 8.9 1 ；，＿み｜ 。
6 扶球菌 赤しコ』 8.!J 1:> . .J 。
7 車種
8 大腸菌 促： i.s ms I o 
!) 赤しコ a 山一 10.:l
10 
志賀赤 lli.~ 7.3 rn.o i 11 健 9.2 126.0 。
12 痢菌 赤しコ寸 10.0 問。 110.!J
第13表















































1 里蝉ー 8.6 100.0 
2 結核菌 健 ll.2 130.2 。





9.8 112.ll 0 
6 扶球菌 10.1 116.1 3.5 
7 里範 7.1 100.0 
8 大腸菌 健 J:;.5 l!l0.1 。
9 赤Lコ寸 18.0 253.5 68.4 
豊富 6.8 
11 菌 健 12.0 176.4 0 
































第 17表 結妓商ヲ最大ニ帯谷セジムル ~1'ftlJ1如il:H液ノ I吟味 （第4,8,12,16表及ピ第5闘参目立）
i土H:l液ヲ興へタルn,Ji＝－注射 持守 干F 主将
セラレタル免疫元ノ樋類 従 免 肺 ヰ？ 強 度
紡 核 商」ヨクチゲン E 12•).5 14,3目2 19.7 
黄色葡萄朕球菌ιヨクチゲン1 139.9 156.1 16.2 
大 l湯 商Lコクチゲン』 127.3 141.2 13.9 




浸出液ヲ奥へタル肺＝注射 噌 Ziも 率
セラレダル免疫元ノ干il¥:Ui 健 勝 免 肺 噌 強 度
結 4五 商Lコタチゲン1 117.5 121.0 3.5 
黄色葡萄ID；球菌Lコタチゲン’ 123.5 176.2 52.7 
大 ）揚 商LコタチゲンI 1::2.7 l:l9.l 6.4 
志賀赤痢商Lコタチゲン1 115.3 11.l.4 1.1 
第 19表 大腸菌ヲ最大＝噌特セシムル各徳島Ii浸出液／μ今日.l< （第4，向， 12,16］長及ピ第7圃参照）
i長出液ヲ奥へ~ ,_ /Jif ＝－注射 噌 苧手 率
セラレタノレ克疫元ノ種類 骨量 肺 兎 二槍 強 度
幸吉 核 商Lコクチゲン’ 177.4 183.0 5.6 
黄色葡事aJLJt球菌Lコクチゲン B 220.l 231.2 11.1 
大 /W; 菌L コクチゲ~· 201.2 立Ii内.4 67.2 
志賀赤姉i菌Lコグチゲン』 ］坦8.2 226.4 38.2 
第 20表 志賀赤痢本製蘭ヲ最大＝物符セシムル各種肺浸!:Ii液／I吟味（第.i,8, 12, 16表及ピ第8闘参照）
浸出液ヲ奥へタル肺ニ注射 主曾 雪事
セラレタル免疫元ノ種類 他 兎 1市 噌 強 度
総 商Lコクチゲン 1 160.7 174.:1 13.6 
黄色葡萄朕球菌Lコクチウン1 161.2 184.6 23.4 
大 腸 菌Lコクチゲン’ 203.3 2:31.3 28.0 
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T, ＝結核菌液加 0.5%石炭酸加 0.85%食際＊・・・……・ …－ － e・・e・・…・・（此ノ容積ヲ100トλ）
’r~ ＝結核商液加健常封照側（左）Jj;J浸l:U液 ・ ・ ・…ー ・・…・ぃ・ ・…..・・・・ ・・ （智容卒124.3)
T: ＝結絞蘭液加免疫側（右）肺浸出液，....u ・・...・H ・－－・ー・・・…・・…，…..・H ・－ー・…（智容ネ148.6)
Si＝黄色葡萄株主主菌液1in0.5?bliXi:俊加o.s:,:-o食関水．．．・・・...・H ・－－－－一…....（此ノ容積ヲ100トス）
s~ ＝黄色稲荷~球高液加健常釣照側（左）肺浸出液…………・・・………・…・ ω ・・…（情察卒113.9)
s, ＝策色稲荷M球菌j夜加免疫仰lj（右）防法出液．，．…・…..…………・……－・...－・・ー ・ー（場存率122.2)
c, ＝大腸菌液加 0.5%石炭険加 0.8δ＇／b食開I~ ・ ……・・………・…－－－－－…・ー ・…・（此ノ界積ヲ 100 トス）
c~ 日 大l陽商液加健常針照fHIJ（左）ITiVi差出液・ …・・・…・－………・・・・－…・ー …ー・・・....（指存率172.9) 
c, ＝大l揚菌液加兎疫側（右）『i浸出液・・・・・4 ・ H ・.....……・・.....…一...・........・…・（靖容卒186.4)
D, ＝赤痢本軍~菌液加 （），；~1?0 行炭酸加 O. S.j%食胸水 ・ －－－……・ー……・・・・・・・（此ノ容積ヲ 100 トス）
D~ ＝赤痢本型菌液加健常剥JI(!側（左）肺浸出液…・・・.・・・・・ h ・………・・・・ぃ・.…・・（場存率140.i)
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T, ＝紡絞南波加 1. :i ？• 千i炭酸加 II. 凡jJ.；， ~附 1/<.. 一 .. e・・・…......・ H ・..・…－－（此ノ符絞ヲ111トス）
T~ ＝紡核菌液加健常釣！！日1HIJ(tr.)ff;f;i~ Hii夜 ・ .... ’……………日・……－－ ー ・（併特準18.(i)
1¥ ＝結核南波川l免疫l!IJ（イi)小Ii誌l:irt: .........ー ・3 ・ 一…υ ，u ・…・・， （持~~年；f-;J川町
内 ＝ o／（色司i萄飲球的日記）JIJl.う7ムィi淡町重加｛川了，；－，食騰水 ・..........…・守……・ （此ノ符積ヲ100トス）
叫＝ 此色術萄f），；球菌液力I健常J!(!flil（氷）IJil浸出液・..・… ハ・・………一ー ー （嶋存率11.!l) 
日 ＝此色1li萄欣球菌it)Jl 5e. tflJIJ （イi)~i/i;" .:.:1:11 i主 .. ，．……－・・・ー ・・・ ーー …・ (.lfi'rP十!17み；＼）
c, = /(I)＼｝的iltJnO.ユ%イi五；門主加Jl.川プ会開＊ －－・・・…・・……....…・ー ー（此ノ持続ヲ100I、ス）
c.~ = f(i揚菌液）Jl健常J.J!削Il(左）品／i泌l:H液 ・・・・・a・・…・・…・… u … ..••• （崎平手本2:io. :1J 
c, ＝ たI易菌液）JI；苑筏fil）（右）l/1/i以tHi夜ー .............，…… …・一一－－ （年f:fPt＇. ~－！0.1;)
D，＝占、·Ji 1 1 1• '11;惜iii主力nO. t> ;o，ム イi炭酸加o. ~ ·－＞ ＇.＇，；ft l/i!:i?Jc・・・，•. . •. . . .• . ... . . •..• . •..• ｛此ノ！｝乍税ヲ100トス）
I】ョ＝ 品、：＃f'1•l\'！菌液）Jll他常事JJ!(HlllJ(;I,:) l/1i没lf被 •.. . •• ..• •.• …・・・・ .•• ••• H ・・（島章作卒］.j:J.4)




































































kl＊繭Lコクチゲン寸ノI’t質l付注射ユヨリ テ前礎i陀セラレタル .ーf!Jj （イi)I』／iノ泌ilil記卜各純蘭彼トヲ以テノ
祈作反的。／JilWiC桝1｝（参！日）
T, ＝紡級菌j皮／Jn1 . －，内 li決内定加JII .~. ：，九 iε槻水 ・… …・J…一ー ・ー （此ノ持続汁Oilト戸）
T~ ＝手，＇；牧蘭if'i.Jm世t1f・到！日1『（／イ）l/1liほtHf氏 一 … …・・・…田…・ － E ・・・・ （嶋容;j<Jl!l.i)
’r, ＝手，＇｛ f五J¥(i＆：力ntM訓HJ( {i) l/ili・ll r止Ilj夜 … •. • … ・…・ー・… ・ ．，ー（物符主将1:・s.:1)
s, = i• 't＇色 1/ii~制止球iii削~JI什 λ~，o 行炭酸）JnO. ~λ ＇：＇o 会勝IJJc...…… ・・1・・ ・… ・0 （此ノ’muヲJOOトス）
内＝ i•＼· 色 f/lばj!fk球菌j従力Jlf住’iii'J.J!!((fllリ（ 1,:) lili止阿波 ・ ・・9 ・0 ・... ・...目 ハ・ （与守谷本 l~tiA)
民 ＝ 一位色＠1川氏球菌if'i力I免疫i山lj(イi）品／i淀川波 . ,... .. •..• •. •. . • .. ・ （増作中l;Ji.i) 
c, = ／（粉｝油i復力10. －.ル イ j ,i.；；；門主力Jll!. ；.； ：， ~，， 食聯 ·11< ・ 0 ・ 0 3 ・ ・ ・4 ・ （此ノ符Hi7]1)1) I・ ス）
川＝んI財商illi)Jllj佐官＼•J.J !(lil ( /,') l/i以n：被...............・ ・ .. ．．（併特；flJ/4.:l)
I = ），；＿）湯菌i(l{}JUU".t訓Il（ギi)1/i法Hii ＜~ .... a ・・・ ・・・・・・・・・・ （物千戸十~254.0)
D, = ;}J;1f1r..j;:J111J.菌液力JJ G ？~ 石炭険加。.r. .-, ?b食店組7］ε ...............……・二，（此ノ符ftiヲ100トス）
IJ~ = 7}j：州本型的波川If.ti：常針mun『（λ.）Ii/i＇止HI液 ・ ・・ ...，…......• ...・…......・ s・(J(1’t什'1li-U)
l>:; =,Ji:、： Jj'11本型~保i 従加I~ fi fliJ ( ;fi) l/1i i~ HI被 ーー ーー ・・・・・・ー ・・・・一一一………… （栴＇＃ ＇十：~ :l2.8 J




T1 2 結核蘭液加 OJ＞ ~o イi炭酸1Jn o.：－；.－，少のft脱水， e ・・ ・ '°' －ー・ー・ ー（此ノ終結プ 111トス）
T~ ＝結核蘭j夜加｛能'ffi•・:E"·l!HlIHJ (!.JI』Ii去HI液 ．．．． … ・・ ・・ ・ ・ （噌作卒I；ヨI)
Ta ＝結核商液力II~校側（イilIJrJi;'・l:Hl if・ .ー.,.;, ,,,. ,..・・ ・...一…....一・（助手M'14.けの
S1 ＝黄色j\ij萄司~球菌j従加 11 .• ->00 ,fl炭酸11110. ド，.－） ~o会蹴＊· ・・ .............・（此ノ作fitヲ］11トス）
s~ = i{色司li荷欣球商液加l健常割以側（ホ）IJr/i・去HI液ー 一ー・ー・ 0 ・…… ・・・・ー －ー－－－ ー（榊特'f¥117.メ）
S九＝黄色葡萄扶球菌液加u危疫fil]( 1-i)IJ;i・去lli主， ••••• ,.. •. • •. • '"'' －－（崎ず~＂＇十1117.C:)
c, =kl.陽商液JmllJi？ふ石炭酸加Jl.S旬。食1/i.¥ilJ<c ・・・ ・・ … .  ,.・・－・0・...（此ノ存積ヲ100トス）
C2 ＝大腸蘭液加l健常主Jm作lJ（ぷ）IJrfi法問i:! ，……・・・…，．…・・・ー ., .・ ・・ （ヰ干狩卒17:;,4,)
Ca＝大腸謀j液力13e.佼官lJ（イ1)lrli:J阿波， e － －－－・・…－…........ a・0・・＂ （併特千：~1I.I;) 
D1 = m;#1J本欄菌液11110.5%fjj止さ恨 11110.同九会11i,~7j(...........・・一...・........ ー（此ノヂnwヲ］（川トス）
D2＝赤痢本物菌液1J健常Jo]J!(fl!IJ(l,c)IJrli泌／－Hir主． ・…－ －一… " e ・a ，ー （崎平手中14.1.4.) 
D，＝赤痢本相手蘭液加l：兎ti担!IJ(イ1寸 lri浅間i夜 ・・ ・・・・・・・・.・・・ 3・a一一．，．．． （物干pwm.--t)
l"i重量特巣ノ判定比申立ノ、橋~;t'i三／精強限度＝依ル。
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